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Tchaban V.Y., Tchaban O.V. 
Extreme dissymmetry of induction motor power node. 
In the paper, a mathematical model of induction motors load 
node supplied by a transformer is described under separate 
customers phase loss. Differential equations of the system elec-
tromechanical state are given in normal Cauchy form. 
Key words – power node, induction motor, extreme  
dissymmetry, mathematical model. 
